








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 － ．『撰集 抄 』説 話 の 再構 成








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 － ゛-『撰集 抄 』説 話 の再 構 成
・ 　 ． ． ｜
『
撰
集
抄
』
の
諸
説
話
の
中
に
は
、
単
に
歌
の
作
者
を
替
え
た
も
の
か
ら
、
行
尊
説
話
の
よ
う
に
大
々
的
に
変
換
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
手
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
つ
も
作
者
が
「
西
行
」
で
あ
る
前
提
に
立
ち
、
一
応
、
一
寸
見
た
目
に
は
そ
の
虚
構
が
見
顕
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
芭
蕉
も
素
直
に
西
行
作
と
考
え
て
い
た
し
、
登
場
人
物
の
生
存
年
代
な
ど
気
に
し
な
い
で
読
め
ば
、
こ
れ
ま
た
面
白
く
読
め
る
の
で
あ
る
。
兼
方
説
話
も
、
こ
う
し
た
実
作
者
の
配
慮
に
基
づ
い
て
再
構
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
作
者
が
「
西
行
」
に
仮
托
ざ
れ
た
時
点
で
、
既
に
実
作
者
は
現
実
の
自
分
か
ら
解
き
放
た
れ
、
そ
れ
こ
そ
思
う
よ
う
に
書
き
換
え
が
出
来
る
訳
で
あ
る
が
、
如
何
に
し
て
も
「
西
行
」
と
い
う
枠
組
だ
け
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
こ
に
再
構
成
の
場
合
の
限
界
が
あ
り
、
無
理
も
生
じ
て
、
こ
の
兼
方
説
話
の
如
く
矛
盾
し
た
説
話
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ら
1
心
ら
2
心
べ
3
W
八
4
W
注『
撰
集
抄
』
岩
波
文
庫
　
解
説
。
秦
兼
方
と
そ
の
和
歌
説
話
に
関
す
る
考
察
説
話
の
研
究
　
中
古
篇
　
』
所
収
）
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
一
説
話
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
和
歌
説
話
の
特
色
に
つ
い
て
　
松
村
武
夫
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
（
語
学
・
文
学
　
一
三
巻
　
昭
和
五
〇
・
三
、
『
和
歌
説
話
文
学
の
世
界
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
束
斎
随
筆
』
（
中
世
の
文
学
）
久
保
田
淳
・
大
島
貴
子
・
藤
原
澄
子
・
松
尾
葦
江
　
校
注
は
、
松
尾
葦
江
氏
担
当
。
第
二
集
』
）
（
笠
間
書
院
）
三
弥
井
書
店
刊
。
『
今
物
語
』
解
説
（
5
）
　『
新
校
六
百
番
歌
合
サ
ー
躾
』
（
小
西
甚
一
編
　
有
精
堂
）
に
依
っ
た
。
『
六
百
番
歌
合
』
は
、
主
催
者
一
族
、
御
子
左
家
一
派
、
六
条
藤
家
一
派
の
歌
人
た
ち
に
よ
る
も
の
で
、
判
者
は
、
俊
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
に
対
し
、
六
条
藤
家
派
の
顕
昭
が
難
陳
し
た
も
の
が
『
顕
昭
陳
状
』
で
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
編
著
者
が
、
通
俊
を
俊
成
に
置
き
換
え
た
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
6
）
　
　『
新
編
　
国
歌
大
観
』
の
本
文
に
依
る
。
歌
番
号
も
同
書
に
従
っ
た
。
『
金
葉
集
研
究
基
礎
資
料
稿
』
（
後
藤
重
郎
・
杉
戸
千
洋
著
　
和
泉
書
院
）
に
示
さ
れ
た
校
異
に
依
れ
ば
、
『
金
葉
和
歌
集
』
（
二
度
本
）
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
所
蔵
、
伝
橋
本
公
夏
筆
本
は
、「
右
近
将
曹
秦
兼
房
」
と
あ
る
。「
兼
18 －-
ら
7
W
ら
8
心
ら
9
心
ら10
心
八
11
心
ら12
心
ら13
W
八
14
心
ら
15
心
房
」
は
恐
ら
く
「
方
」
と
「
房
」
の
草
体
の
類
似
に
よ
る
誤
写
と
思
わ
れ
、
諸
本
の
如
く
「
兼
方
」
が
正
し
新
典
社
善
本
叢
書
4
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
影
印
に
依
っ
た
。
lハ
○
『
校
本
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
今
小
路
覚
瑞
・
三
谷
幸
子
著
　
初
音
書
房
刊
）
を
参
照
し
た
が
、「
後
三
条
院
」
と
す
る
本
文
は
見
当
ら
な
い
。
『
讃
岐
典
侍
日
記
　
研
究
と
解
釈
』
草
部
了
円
著
　
笠
間
書
院
　
一
三
四
頁
に
依
っ
た
。
『
続
群
書
類
従
　
第
三
十
二
輯
下
』
二
二
I
頁
に
「
此
歌
八
円
宗
寺
ノ
華
ヲ
見
テ
後
。
三
条
院
ノ
御
事
ヲ
思
出
テ
読
侍
リ
ゲ
ル
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
「
：
：
見
テ
、
後
三
条
院
ノ
：
：
」
と
あ
る
べ
き
か
。
注
4
参
照
。
「
春
き
て
ぞ
」
の
歌
は
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
、
お
よ
び
、
表
一
③
⑤
⑥
⑦
⑧
に
掲
げ
た
書
の
ほ
か
次
の
各
書
に
も
み
ら
れ
る
。
『
拾
遺
抄
』
巻
九
、
『
公
任
集
』
、
『
金
玉
集
』
2
1、
『
玄
々
集
』
5
2、
『
今
昔
物
語
集
』
第
二
四
－
第
三
四
話
、
『
古
本
説
話
集
』
上
巻
第
二
話
、
『
新
撰
朗
詠
集
』
上
巻
m
、
六
々
撰
』
、
『
古
来
風
眸
抄
』
下
巻
。
た
だ
し
、
下
旬
の
み
を
記
す
も
の
も
あ
る
。
388¬後
こ
こ
で
は
、
仮
に
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
依
っ
た
。
非
難
す
る
人
に
対
し
、
そ
の
人
の
父
親
の
歌
を
用
い
て
反
論
す
る
説
話
は
、
例
え
ば
、
『
十
訓
抄
』
第
四
－
十
一
話
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
－
一
八
八
話
）
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
当
時
は
、
面
白
く
読
ま
れ
た
話
の
一
つ
の
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
忠
・
俊
成
父
子
は
、
『
撰
集
抄
』
で
は
、
巻
八
－
第
三
十
二
話
〔
一
〇
七
話
〕
に
蹴
鞠
に
関
し
て
載
せ
ら
れ
る
。
俊
忠
は
、
上
記
の
前
話
〔
一
〇
六
話
〕
、
及
び
、
巻
ニ
ー
第
八
話
〔
十
六
話
〕
に
も
名
が
み
え
、
編
著
者
の
関
心
が
窺
え
る
。
本
稿
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
十
三
日
（
土
）
、
名
古
屋
中
世
文
学
研
究
会
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
た
。
そ
の
折
種
々
ご
助
言
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
た
い
○
